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Managers worden ten onrechte te kijk gezet
Op het artikel van Ad Verbrugge over het procesdenken van managers en de vreselijke 
gevolgen daarvan zijn veel reacties gekomen. Maar het probleem ligt niet bij de managers, 
maar in onder meer een onwrikbaar geloof in planning, meent
Het management met al zijn procesdenken is volgens filosoof Ad Verbrugge schuldig aan het 
plegen van een ,,morele misdaad die de wereld van zijn bezieling berooft en de verhouding 
tussen mensen bederft'' (Opinie en Debat, 18 juni).
Verbrugge's betoog mist overtuigingskracht, omdat hij voortdurend spreekt over een 
abstractie: de manager of het management bedreigt echte mensen van vlees en bloed die hun 
werk willen doen. Welke mensen achter de manager en het management schuilgaan, blijft in 
het ongewisse. Dat maakt Verbrugge's kritiek vrijblijvend. Er is echter een enorm verschil 
tussen een rayonchef bij de Rotterdamse reinigingsdienst en een graaigrage topfunctionaris bij 
ING. We zijn er aan gewend geraakt beide functionarissen aan te duiden met het woord 
'manager'. Maar wie de verschillen tussen beiden op één hoop veegt en bijvoorbeeld zegt dat de 
manager pseudo-objectieve technieken gebruikt om subjectieve macht te verwerven, is niet 
bezig met serieuze kritiek op vigerende organisatiepraktijken.
Macht zit ingewikkelder in elkaar dan Verbrugge suggereert. Laten we niet vergeten dat de zo 
door hem vereerde professional ook niet wars is van machtsspelletjes. Sterker nog, het gebrek 
aan zelfcorrigerend vermogen onder professionals is één van de redenen waarom we nu zoveel 
managers hebben. In het ziekenhuis van Weert, waar anesthesiologen en longartsen elkaar in 
de haren vlogen, hebben we pas geleden nog kunnen zien hoe vriendelijk en eervol echte 
professionals met elkaar kunnen omgaan.
Het ironische aan Verbrugge's betoog is dat de meeste managers zijn analyse al lang kennen. 
Ze krijgen verhalen als die van Verbrugge al jarenlang over zich uitgestort door 
managementgoeroes. Managers zijn zich pijnlijk bewust van die onduidelijke identiteit en het 
gebrek aan bezieling dat ermee samenhangt. Velen verlangen terug naar het beroep waarvoor 
ze zijn opgeleid en anderen denken eraan om bijvoorbeeld eigen ondernemer te worden. Wat 
Verbrugge ten diepste verbindt met veel managers, is een heimwee naar een soort sociale 
cohesie die in het verleden nog bestaan zou hebben maar die ons op raadselachtige wijze 
tussen de vingers door is geglipt.
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De filosoof en de manager bezondigen zich aan Gemeinschaftsschwärmerei. Vroeger, toen we 
nog gevoel hadden voor saamhorigheid en eerbaarheid, had je nog echte, mooie Victoriaanse 
professies. Als Verbrugge dit soort Victoriaanse stukken blijft produceren, wacht hem zonder 
twijfel een mooie carrière als managementgoeroe.
Het probleem is natuurlijk niet de managers zelf. Een flink aantal van hen begrijpt de 
absurditeit van allerlei organisatiepraktijken maar al te goed. Je moet hun intelligentie niet 
onderschatten: ze zien de domheid van veel wat ze doen uitstekend in. Een voorbeeld dat ik 
ontleen aan het werk dat ik zelf doe met managers: ,,Soms heb ik de indruk dat de 
verpleegkundigen zo'n hekel aan ons hebben dat ze denken dat ziekenhuizen eigenlijk weer 
gerund zouden moeten worden door de nonnen. En misschien hebben ze nog gelijk ook.'' Dit 
voorbeeld illustreert het vermogen tot (zelf)kritiek. Als managers niet het probleem zijn, wat 
dan wel?
In de eerste plaats worden onze organisaties gegijzeld door financieel-economische 
technocraten. Uit alle onderzoeken blijkt dat directieposten voor een groot gedeelte bezet 
worden door mensen met een financieel-economische achtergrond. Alles wordt daardoor in 
termen van geld gezien: het mooiste boek van een hoogleraar is minder belangrijk dan het 
onderzoeksgeld dat hij weet binnen te slepen en bedrijfsethiek is alleen maar houdbaar als er 
voldoende geld mee kan worden verdiend. De 'economen' zijn de echte bazen. Ze duiden 
zichzelf zelden aan als 'managers', vaker als 'bestuurders' of zelfs als 'ondernemers', iets wat ze 
natuurlijk niet zijn. Zij hebben er een belang bij om een grote laag even karakterloze als 
machteloze mensen om zich heen te creëren. Virtuositeit en creativiteit moeten daarom 
verboden worden, want niets is meer ondermijnend voor het gezag dan brille. De top - niet het 
management of de manager - is verantwoordelijk voor de middelmatigheid die onze 
organisaties teistert.
In de tweede plaats is er een onwrikbaar geloof in planning: de economische mentaliteit heeft 
in onze organisaties een monsterverbond gesloten met een ingenieursmentaliteit. Er is niets 
mis met planning, maar je moet geen dingen willen plannen die niet te plannen zijn. Ook in 
organisaties zijn er een hoop 'zaken' die je niet kunt plannen: ideeën, vriendschap, trots, 
goedheid, waarachtig ondernemerschap, enzovoorts. Het is overigens een misverstand te 
denken dat managers plannen: ze praten, ze kletsen, ze vergaderen. De middelmatigen onder 
hen zitten in een planningskeurslijf dat de econoom en de ingenieur hun oplegt, maar 
hetzelfde geldt voor professionals. Ze voeren hooguit planningsrituelen uit die het gezag 
bestendigen.
In de derde plaats is er de politiek. Politici geloven in toenemende mate in het gelijk van de 
econoom en de planner. Ze leggen aan publieke organisaties daarom vaak even krampachtige 
als absurde resultaatverplichtingen op. Wie praat met managers en professionals uit 
onderwijsorganisaties of zorginstituten, zal vaak te horen krijgen dat zij de politiek als het 
grootste probleem beschouwen.
In plaats van managers en professionals tegenover elkaar te plaatsen, zoals Verbrugge doet, 
zou het goed zijn naar mogelijkheden te zoeken om een gezamenlijk kritisch front te vormen 
tegen de idiotie van mensen die denken dat je de wereld kunt besturen via kengetallen.
